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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ                          
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ                            
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
Важенина Е.В., Китаев А.Я., Храмцов А.Б.
В статье проведен сравнительный анализ проблем управления му-
ниципальной собственностью на примере муниципальных образований 
Уральского федерального округа, для решения которых используется 
программно-целевой метод. Установлено, что в муниципальных про-
граммах отсутствует единообразие в решении проблем управления му-
ниципальной собственностью. Обозначенным проблемам характерны 
комплексность и взаимосвязанность.
Ключевые слова: муниципальная собственность; программа управ-
ления муниципальным имуществом; проблема приватизации объектов 
имущественного комплекса; муниципальные целевые программы.
ACTUAL PROBLEMS OF MANAGEMENT                            
OF MUNICIPAL PROPERTY IN THE RUSSIAN                   
FEDERATION (ON MATERIALS OF MUNICIPALITIES 
OF URAL FEDERAL DISTRICT)
Vazhenina E.V., Kitaev A.Y., Khramtsov A.B.
In article the comparative analysis of problems of management of munici-
pal property on the example of municipalities of Ural federal district for which 
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decision the program and target method is used is carried out. It is established 
that in municipal programs there is no uniformity in the solution of problems 
of management of municipal property. To the designated problems complexity 
and coherence are characteristic.
Keywords: municipal property; management program municipal property; 
problem of privatization of objects of a property complex; municipal target 
programs.
Сегодня сфера формирования и развития муниципальной собственно-
сти в России демонстрирует определенную динамику. Однако она отягче-
на многочисленными проблемами, в числе которых особое место занима-
ют проблемы управления муниципальной собственностью. 
В последние годы не только возросло внимание к этим проблемам, но 
и вырабатываются оптимальные подходы в их решении на общегосудар-
ственном уровне и в регионах страны. Практика целевого программиро-
вания в процессе формирования и исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований была 
инициирована Бюджетным посланием Президента РФ В.В. Путина от 13 
июня 2013 г. «О бюджетной политике в 2014–2016 гг.», внедряется с нача-
ла 2014 г., в том числе, оно соотнесено с имеющимся опытом разработки 
и реализации муниципальных целевых программ по управлению муни-
ципальным имуществом [1]. 
Изучение муниципальных программ по управлению муниципальным 
имуществом представляет научно-практический интерес. В частности, 
предметом исследования должны стать не столько проблемы, характе-
ризующие состояние муниципального имущества, сколько проблемы 
управления муниципальным имуществом как экономической основы 
местного самоуправления. Аналитический обзор основных характери-
стик программных актов свидетельствует о том, что муниципальные про-
граммы в достаточной мере отражают реальные проблемы управления 
муниципальным имуществом. 
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Программно-целевой подход в управлении муниципальным имуществом 
получил повсеместное распространение в муниципалитетах на территории 
субъектов РФ, входящих в состав Уральского федерального округа (далее – 
УрФО). Он реализуется в рамках муниципальных программ, рассчитанных 
в основном на среднесрочную перспективу от 3-х до 7 лет. Определенная 
часть этих программ не может быть строго отнесена к типу муниципальных 
целевых программам. Так, в паспорте муниципальной программы г. Сале-
харда декларируется отсутствие программно-целевых инструментов [2]. Да 
и в названии большинства рассмотренных нами 12 программ городов УрФО 
не обнаружено употребление характеристики «муниципальная целевая про-
грамма». Лишь программные документы г. Екатеринбурга и г. Кургана не-
сут в своих названиях формулировку «целевой» программы [3; 4]. Вместе с 
тем, все программы по управлению муниципальным имуществом в городах 
УрФО паспортизированы, содержат постановку целей и ориентированные 
на их достижение задачи в рамках подпрограмм или перечней программных 
мероприятий. По существу, указанные в этих программах задачи отражают 
современные проблемы управления муниципальной собственностью.
Сопоставление муниципальных программ шести городов – админи-
стративных центров субъектов РФ, входящих в состав УрФО, обнару-
живает основательное отличие в подходах к постановке управленческих 
проблем между двумя категориями городов: городов-миллионеров – Ека-
теринбурга (Свердловская область) и Челябинска (Челябинская область) 
[5], крупных городов и областных центров – Тюмени (Тюменская область) 
[6], Кургана (Курганская область), и двумя центрами автономных округов – 
средними городами Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) [7] и 
Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ) [8]. 
Муниципальные программы городов первой категории отражают в 
качестве первоочередной проблемы управления муниципальным имуще-
ством, проблему повышения эффективности управления оформившихся 
здесь мощных, во многом самодостаточных имущественных комплексов. 
В муниципальных программах Салехарда и Ханты-Мансийска первооче-
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редная проблема управления муниципальным имуществом представляет-
ся в формировании эффективной структуры муниципального имущества. 
Примечательно, что муниципальная программа города Тюмени, кроме 
целеустанавливающих установок, содержит также перечень и описание 
проблем, препятствующих повышению эффективности управления му-
ниципальной собственностью города Тюмени. 
Все муниципальные программы городов – административных центров 
субъектов РФ, входящих в состав УрФО, единообразно фиксируют в ка-
честве управленческой проблемы формирование и учет муниципального 
имущества и конкретизируют ее в части земельного имущества муниципа-
литетов. В числе приоритетов в решении проблем исследуемые программы 
обозначают также обеспечение и повышение доходности муниципальных 
бюджетов от использования муниципального имущества, в частности при-
ватизации объектов имущественного комплекса городов, оптимизации 
расходов на содержание муниципального имущества. Программы гг. Са-
лехард, Тюмень, Ханты-Мансийск и Челябинск выделяют в качестве про-
блем правовое обеспечение муниципального имущества, его оформление, 
а также обеспечения контроля за использованием и сохранностью имуще-
ства муниципалитетов.
Другая группа программ управления муниципальной собственностью 
относится к 6-ти крупным городам УрФО: Златоуст (Челябинская область) 
[9], Нефтеюганск (Ханты-Мансийский автономный округ) [10], Ноябрьск 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) [11], Первоуральск (Свердловская 
область) [12], Тобольск (Тюменская область) [13] и Шадринск (Курганская 
область) [14]. Программы управления муниципальным имуществом этих 
городов также рассчитаны в основном на среднесрочную перспективу от 
3-х до 7 лет. В паспортах программ муниципалитетов г. Златоуста и г. Но-
ябрьска декларируется отсутствие программно-целевых инструментов.
Название данных программ этой группы городов отражает их статус 
муниципальных программ. Программы целеориентированы – они со-
держат не только формулировки программных целей, но и целевые по-
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казатели (индикаторы). Некоторые из них формулируют задачи в рамках 
подпрограмм (гг. Златоуст, Нефтеюганск, Ноябрьск, Шадринск), в других 
(гг. Первоуральск, Тобольск) – изложены задачи в рамках развернутых 
перечней программных мер. Указанные в этих программах задачи сле-
дует признать постановкой насущных проблем управления муниципаль-
ным имуществом в данных городах.
Сравнительный анализ проблем управления муниципальной собствен-
ностью в программах вышеуказанной группы городов позволяет выявить 
определенную приоритетность управленческих проблем, совокупность 
типичных проблем, а также отчетливо выраженное своеобразие некоторых 
проблем. Так, муниципальные программы гг. Златоуст, Нефтеюганск, Но-
ябрьск и Шадринск отражают в качестве первоочередной проблемы управ-
ления муниципальным имуществом проблему совершенствования, повы-
шения эффективности системы управления имущественными комплексами 
этих городов. В муниципальных программах гг. Златоуст и Первоуральск 
обнаруживаются однотипные проблемы оптимизации состава и структуры 
муниципального имущества, а для г. Тобольска важно решение проблемы 
оптимизации расходов на содержание муниципального имущества. Схожие 
проблемы вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости и 
земельных участков содержат муниципальные программы гг. Первоуральск 
и Шадринск. В программе г. Первоуральска, в отличие от программ других 
пяти городов данной группы самостоятельной и первостепенной пробле-
мой выступает оформление прав на муниципальное имущество. Проблема 
администрирования доходов от использования муниципального имущества 
присутствует лишь в муниципальной программе г. Шадринска. Проблема 
информационного обеспечения в организации учета и контроля за муни-
ципальным имуществом обозначена в программах гг. Первоуральска и Ша-
дринска и «растворена» в мероприятиях других городов. 
Для исследуемых муниципальных программ этой группы городов ха-
рактерно признание и утверждение своеобразных проблем управления 
муниципальным имуществом. Так, муниципальная программа г. Нефтею-
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ганска формулирует в качестве самостоятельной задачи страхование муни-
ципального имущества и оформляет ее в подпрограмму; г. Златоуст считает 
востребованной проблему оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Проблема оказания поддержки от-
дельным категориям граждан в улучшении их жилищных условий содер-
жится в программных документах гг. Ноябрьск, Первоуральск и Шадринск. 
В целом, рассмотренные муниципальные целевые программы разных 
групп и категорий городов УрФО демонстрируют наличие актуальных 
проблем управления муниципальной собственностью, отсутствие едино-
образия в решении проблем в данной сфере Обозначенным проблемам 
присущи комплексность и взаимосвязанность. Их решение обусловлено 
не только необходимостью, но и возможностями применения программ-
но-целевых методов бюджетного планирования.
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